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摘要 
 
 
摘要 
滨河传统街区拥有历史价值较高的建筑群，有独特的文化生活传统，及与其
相互依存的周边环境。然而，由于滨河传统街区多位于旧城闹市处，普遍面临建
筑物破旧，街巷拥挤不堪，基础设施老化，配套不全等问题。不仅造成很大的安
全隐患，而且破坏了街区风貌，降低了街区品味。或者由于开发商大规模、机械
式的开发，漠视地域特征，对原有物质文化载体大肆拆除，损坏了滨河街区特色，
人为地破坏了传统街区原本完整的空间秩序。论文试图针对上述问题探求滨河传
统街区保护更新的原则和保护更新策略。 
论文首先对与滨河传统街区保护与更新相关的有机更新、场所精神、地域主
义等理论进行阐述，对苏州山塘街、苏州平江路、上海朱家角等经典的滨河传统
街区更新改造案例进行分析。其次，分析了滨河传统街区形成条件，总结了滨河
传统街区总体结构类型和特点。对滨河传统街区空间构成要素进行了深入的研究
总结，并从视觉关联对空间构成要素设计的影响方面进行了探讨。再次，对滨河
传统街区的变化趋势及面临问题进行评析，提出滨河传统街区保护更新原则。最
后，论文对漳州宋河街区物质空间要素和文化生活要素的现状，进行了详细的调
研分析，物质空间要素主要调研对象为主体、近水、联系以及实体空间要素，文
化生活要素主要研究对象为文化传承和历史生活。在对漳州宋河街区调研分析的
基础上，结合前面章节理论阐述与实例分析，制定了漳州宋河街区保护更新目标，
形成保护更新策略。 
 
 
 
 
 
 
关键词：滨河传统街区；漳州古城；空间要素；保护与更新 
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ABSTRACT 
 II
ABSTRACT 
There are some precious buildings, unique traditional culture and connected 
environment in riverside traditional district. However, most riverside traditional 
districts located in the old town which leads to many problems such as destruction of 
buildings, crowded street, crumbling infrastructure and out of necessary settings. As a 
result, not only  potential safety hazard existing, but also the street with historic 
scene being destroyed. Furthermore, the development of riverside traditional district 
on a large scale, ignoring the geographical features which must lead to the developers 
dismantling the material carriers of culture, destroying the feature of riverside 
traditional district, also ruining the spatial order of the traditional street. Faced 
with these problems, the dissertation is intend to explore some methods and principle 
in order to protect and renew the riverside traditional district. 
Firstly, the article makes a study on related conservation and renewal theories ,such as, 
the organic renewal theory，the spirit of place and the regional tendency. And then , 
analyze the cases of riverside traditional district., Shuzhou Shantang street ,Shuzhou 
Pingjiang street and Shanghai Zhujiajiao. Secondly, the article analyzes the riverside 
traditional district forming conditions, Summarizes the overall structure types and 
characteristics of riverside traditional district , carries on the thorough analysis of 
riverside traditional district Space elements and discusses the influence of visual 
association to space elements design . Thirdly, elucidates Change trend and problems  
of riverside traditional district and put forward riverside traditional district protection 
and renewal principle .Finally, through detailed survey of the present status Of 
material elements and cultural elements in Zhangzhou Song-river district , formulate 
the target and strategy for Song-river district in Zhangzhou. Material space element 
includes：main space, waterfront space ,connection space and entity space. Cultural 
life elements mainly research on cultural heritage and historical life. 
 
Key words: riverside traditional district; the ancient city of Zhangzou; spatial 
elements ;  protection and renew 
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第二章 滨河传统街区保护与更新相关理论研究 
 1
第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
自上世纪末以来，随着我国经济步入快速发展时期，有关文化遗产的利用和
保护越来越受到大家的重视，古城中的滨河传统街区在其自身环境、空间特性、
文脉延续上具有诸多特色。然而，随着城市化进程的逐步提速，有太多滨河传统
街区忽略了物质文化遗产的价值和重要性，而去大肆地寻求工业经济和现代化，
盲目地加入城市化浪潮中，拆除古建，拓宽街道，埋填河流，使原有街区特色丧
失。 
近些年来，人们认识到蕴含着巨大潜力的滨河传统街区的价值和意义，开始
对其进行保护。然而在没有相应指导的前提下，容易在简单呆板的“复古”潮流
下带来如出一辙的面貌，并由于过度的商业开发，古城滨河传统街区原有布局、
空间形态、历史文化风貌也将不复存在。 
漳州古城有悠久历史文化，人才济济，被誉为“海滨邹鲁”。①保留下来的老
城区有 0.86 平方公里，较完整的保留着来自唐宋时期“枕三台、襟两河”的地
理风光，“九街十三巷”的道路系统和“以河代城、以桥代门”的造城方式。国
务院在 1986 年将漳州古城加入我国第 2 批历史文化名城行列，这是对漳州古城
价值的肯定。 
漳州宋河街区，是漳州古城宋河一带传统街区。宋河是漳州历史的见证，是
漳州古城内最古老、最珍贵的文物古迹，也是古城内极具历史价值构筑物。宋时，
漳州开始用土筑造方圆四里的子城，子城设六门。宋真宗咸平二年（公元 999），
浚壕环抱子城，此为宋河的来历。宋河街区也是依托宋河陆续发展建立起来。虽
然宋河是漳州市级首批文物保护遗产，但是其污水横流，斑驳衰败之相与城市风
貌极不相称。宋河街区也面临房屋破败、违建严重、基础设施差、业态和业态空
间急需更新或重组等亟待解决的问题。 
为了守卫宋河街区自身的特点，并保护古城的传统空间结构，使内在精神风
貌和文化底蕴仍然能被人们所领会和感受，思索如何保存滨河传统街区原有的建
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